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  Squamous cell carcinoma of the renal pelvis is relatively rare and the coexistence of calculus
has been regarded as important in its pathogenesis． A 49－year－old man was hospitalized because
ofleft fiank pain． He was pointed out 5 × 5 cm left renal calculus 3 years ago by a doctor but received
ne treatment． Physical examination revealed a large palpable mass of a child－head size． Laboratory
examinations were not marked except for aseptic pyuria and leukocytosis． Plain film of the abdomen
demonstrated a large left renal staghorn calculus． An excretory urogram （IVP） showed a non－func－
tioning left kidney．
  Diagnosis was made as left renal calculus associated with pyonephrosis and the strong clinical
suspectien of renal tuberculosis． Ttanslumbar left nephrectomy was performed． The kidney was
2500g apd the calculus weighed 569g． ．Microscopic．ally， the epithelium of the renal pelvis consisted
of Brunn’s nests squamous metaplasia and squamous cell carcinoma with hyperkeratosis．
  P4t．hglogical qiagp．osis． ．was pqpamovs cell carcinoma of the renal pelvis with severe non－specific
inflam血ation． The patient was treated with Bleomycin and 6。Co radiation postoperatively f（）r 6
weeks． For three and a half postoperative years， he is alive with quite well condition．


















 現症 体格．中等度 栄養 良好 体車 51kg体





































             懸   騨韻                ぜ．
Fig．2．点滴静注腎孟造影
    右脳は正常，左腎の描出は殆んど認めない，
F・g．3 逆行性腎孟造影
    左腎結石の周囲に拡張した腎孟腎杯を認め







































    結石は燐酸カルシウムと燐酸マグネシウ

















radldayを計6000 radとbleomycin 5 mg／dayの
筋注を30日間行ない，5月10日元気に退院した．退院
時には白血球数が4200／mm3と若干低下しており，












    腎孟粘膜の扁平上皮化生と表面の軽度角





Fig． 6． Brunn’s nest
    腎孟粘膜に上皮性の細胞集塊を認め，中
    央部に間腔を有し嚢胞状となっている．

















    腎孟粘膜および粘膜下に強い角化を伴う







































































































































































 1 6× 9．5× 6．0
 9．0×65×30













                  一臨床駒川
燐酸，尿酸塩 右腎結石      7，32，1953
                   臨床皮泌穆酸，尿酸塩 腎孟尿管移行部狭窄                   8，806，1954
                   目泌尿会誌
 炭酸塩    右腎結石       48s568，G957
                   日泌尿会誌        右腎結石                   58，444s1967
                   直門尿会誌        単品扁平上皮癌                   54s834 ，1 963
                   日泌尿会誌        両側離核・醸羅63・68M972
興究寓会左・結石 ．．霧騰，、973
                   臨泌
蔭酸・リン酵塩外傷性腎結石    30，779，1976
                   日泌尿会誌
        腎孟尿管移行部狭窄 70，128，1979
燐酸マグネシウム









                         三大症状番号 年次 報告者年令 性 患側  症  状         結石転移 臨床診断 治療 予 后











    血尿
男 右 腰背部痛
    腹部腫瘤
男右側腹部痛
    腰痛
男 左食欲不振
    左胸部痛男 左腹部膨満感
男 右 腹痛
    血尿男 左    腹痛
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右水腎症     ノノ右腎結石
腎孟腫瘍 ”
三水腎症     11（12500ml）
腎孟腫瘍 〃
左腎結石     11膿腎症
腎腫瘍  〃


















68 ，1 002 ，1 977
日泌尿会誌








170 泌尿紀要27巻 2号 1981年
Table 3。腎孟扁平上皮癌の臨床症状
症例数 ％ 結石合併例数
露  痛 41 （59．4） 29
血  尿 22 （21，2） ろ
腫  瘤 雪口 （9．6） 4
落痛、血尿 17 （16．5） 5
痙痛、腫瘤 6 （5．8） 4
血尿、腫瘤 1 （1．目） 1
痙痛、血尿、腫瘤 1 （1．0） 1
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